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Hoofdstuk	  1	   Inleiding	  
	  
	  
1.1	  Algemeen	  
	  
Wegens	   de	   plannen	   voor	   een	   co-­‐housingproject	   heeft	   Onroerend	   Erfgoed	   een	   archeologische	  
prospectie	  met	   ingreep	   in	  de	  bodem	  opgelegd	  (vergunningsnummer	  2015/499)	  op	  een	  terrein	  met	  
een	  oppervlakte	  van	  1285	  m2	  gelegen	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  182-­‐184-­‐186	  te	  Heverlee.	  Het	  veldwerk	  
werd	  uitgevoerd	  door	  Studiebureau	  Archeologie	  bvba	  van	  7	  t.e.m.	  8	  december	  2015.	  
	  
	  
1.2	  Beschrijving	  van	  het	  onderzoeksgebied	  
	  
Het	  terrein	  is	  gelegen	  in	  een	  stedelijke	  context	  op	  circa	  1,5	  km	  m	  ten	  zuidoosten	  van	  het	  stadscentrum	  
van	  Leuven	  (fig.	  1.1)	  en	  is	  kadastraal	  gekend	  als	  Leuven	  afdeling	  12,	  sectie	  E,	  percelen	  214k,	  214l,	  215b,	  
216c,	  217g,	  219f	  en	  221a	   (fig.	  1.2).	  De	  percelen	  waren	  op	  het	  moment	  van	  onderzoek	  grotendeels	  
bebouwd.	  Het	  hoekpand	  op	  huisnummer	  182	  heeft	  een	  historisch	  karakter	  en	   is	  opgenomen	   in	  de	  
inventaris	  bouwkundig	  erfgoed.	  	  
Geo-­‐archeologisch	  gezien	  is	  het	  projectgebied	  gesitueerd	  in	  de	  (zand)leemstreek	  (fig.	  1.3).	  
	  
	  
Fig.	  1.1:	  Uittreksel	  van	  de	  topografische	  kaart	  met	  situering	  van	  het	  projectgebied	  (©Databank	  
Ondergrond	  Vlaanderen).	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4	  
	  
Fig.	  1.2:	  Uittreksel	  van	  het	  kadasterplan	  met	  situering	  van	  het	  projectgebied	  (©CADGIS).	  
	  
	  
Fig.	  1.3:	  Situering	  van	  het	  projectgebied	  binnen	  de	  verschillende	  Vlaamse	  archeoregio’s1.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie	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1.3	  Archeologische	  en	  historische	  voorkennis	  
	  
Binnen	  een	  straal	  van	  1	  km	  rondom	  het	  projectgebied	  zijn	   in	  de	  centrale	  archeologische	   inventaris	  
(CAI)	  enkele	  archeologische	  waarnemingen	  opgenomen	  (fig.	  1.4).	  	  
	  
	  
Fig.	  1.4:	  Uittreksel	  uit	  de	  CAI	  met	  situering	  van	  het	  projectgebied2.	  
	  
CAI	  207249	  en	  CAI	  207252	  refereren	  naar	  de	  14de-­‐eeuwse	  (tweede)	  stadsomwalling	  van	  Leuven,	  op	  
ongeveer	   500	   m	   ten	   noordwesten	   van	   het	   projectgebied.	   CAI	   207252	   is	   een	   onderdeel	   van	   deze	  
stadsomwalling	  en	  verwijst	  naar	  de	  Parkpoort.	  	  
Net	  ten	  westen	  van	  het	  projectgebied	  ligt	  de	  Abdij	  van	  Park	  (CAI	  2204).	  Het	  grondgebied	  van	  de	  abdij	  
beslaat	   een	   industrieel	   gedeelte	  met	   een	  watermolen,	   brouwerij,	   smidse,	   bakkerij,	   schrijnwerkerij,	  
kweekvijvers,	   vreemdelingenverblijf,	   poorten,	   kerk	   en	   pandgang.	   Daarnaast	   bevatte	   het	  
landbouwgedeelte	  een	  tiendenschuur,	  stallingen,	  opslagplaatsen	  en	  een	  wagenhuis.	  De	  kerk	  van	  de	  
abdij	  dateert	  uit	  de	  13e	  eeuw	  en	  één	  van	  de	  vroegste	  schriftelijke	  meldingen	  over	  de	  abdij	  betreft	  de	  
schenking	  van	  een	  park	  door	  Godfried	  met	  de	  baard	  aan	  de	  Norbertijnen	  uit	  11293.	  In	  de	  abdij	  van	  Park	  
werden	  sinds	  2007	  verschillende	  archeologische	  onderzoeken	  uitgevoerd	  (enkele	  vondstmeldingen,	  
Locutorium,	  Mariapoort,	  Sint-­‐Jan-­‐Evangelistkerk,	  watermolen	  en	  Sint-­‐Janspoort,	   zuidvleugel,	  aanleg	  
riolering,	  aanleg	  waterleiding).	  
In	   de	   omgeving	   van	   het	   projectgebied	   zijn	   ook	   enkele	   toevalsvondsten	   gedaan.	   CAI	   20071	   isde	  
toevalsvondst	  van	  een	  tweetal	  munten:	  een	  oord	  van	  Karel	  VI	  uit	  1711-­‐174	  en	  een	  munt	  van	  Zeelandia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  www.agiv.be	  	  
3	   Vanvaeck	   M.	   (ed.)	   2008:	   De	   abdij	   van	   Park	   in	   Heverlee.	   Erfgoedsite	   en	   museum.	   Openbaar	   kunstbezit	   in	  
Vlaanderen:	  Gent.	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uit	  1766,	  aangetroffen	  op	  	  665	  m	  afstand	  ten	  westen	  van	  het	  projectgebied.	  Vlakbij	  deze	  munten	  is	  
met	   behulp	   van	   een	  metaaldetector	   tevens	   een	  merovingische	   almandijnschijffibula	  met	   een	   rode	  
halfedelsteen	   gevonden	   (CAI	   150594).	   Een	   andere	   losse	   vondst	   (CAI	   20064)	   is	   een	   aantal	  metalen	  
voorwerpen,	  waaronder	  oordjes,	   een	   loden	   ruiter	  en	   loden	   figuurtje	  en	  een	  muntgewichtje	  die	  op	  
ongeveer	  900	  m	  in	  zuidoostelijke	  richting	  van	  het	  projectgebied	  werden	  aangetroffen.	  
Ten	   slotte	   wordt	   in	   de	   CAI	   ook	  melding	   gemaakt	   van	   een	   20ste-­‐eeuwse	   bunker	   (CAI	   165088),	   een	  
onderdeel	  van	  de	  KW-­‐linie	  en	  gelegen	  binnen	  het	  grondgebied	  van	  de	  abdij	  van	  Park.	  Deze	  bunker	  is	  
gesloopt	  in	  2012.	  
	  
Binnen	  het	  projectgebied	   staat	  een	  pand	  met	  historische	  waarde.	  Dit	  hoekpand	   (Geldenaaksebaan	  
182)	  met	  traditionele	  kern	  is	  opgenomen	  in	  de	  inventaris	  van	  bouwkundig	  erfgoed	  van	  Vlaanderen	  en	  
staat	  daarin	  als	  volgt	  beschreven:	  
Dit	  pand,	  gelegen	  op	  de	  hoek	  met	  de	  Groenstraat	  heeft	  momenteel	  een	  eind	  19de-­‐	  of	  begin	  20ste-­‐
eeuws	  uitzicht,	  maar	  bevat	  voortgaande	  op	  de	  steile	  dakhelling	  en	  de	  linkse	  zijtuitgevel	  met	  aandak,	  
schouderstukken	  en	  vlechtingen	  ongetwijfeld	  een	  traditionele	  kern	  die	  zou	  kunnen	  teruggaan	  tot	  de	  
bebouwing	  van	  het	  voormalige	  gehucht	  Vinkenbosch,	  dat	  aan	  de	  basis	   ligt	  van	  de	  oorsprong	  en	  de	  
ontwikkeling	  van	  de	  site	  rond	  de	  Abdij	  van	  Park;	  Vinkenbosch	  was	  een	  domein	  van	  de	  Parkabdij	  dat	  
omwille	  van	  zijn	  specifieke	  ligging,	  net	  als	  de	  abdij	  zelf	  deel	  uitmaakte	  van	  de	  'Kuip	  van	  Leuven',	  het	  
rechtsgebied	  van	  de	  stad.	  Het	  terrein	  had	  een	  oppervlakte	  van	  ongeveer	  16	  ha	  en	  was	  in	  handen	  van	  
het	  Weldadigheidsbureau	  van	  de	  stad.	   In	  de	  atlas	  van	  de	  Parkabdij	   is	  er	   in	  deze	  omgeving	  duidelijk	  
bebouwing	  aanwezig.	  
Hoekpand	  van	  twee	  bouwlagen	  onder	  steil	  zadeldak	  met	  de	  nok	  parallel	  aan	  de	  straat,	  momenteel	  met	  
kunstleien	   bekleding.	  De	   lijstgevel	   aan	  de	   straat	   is	   gecementeerd	  met	   schijnvoegen	   en	   heeft	   op	   de	  
begane	  grond	  een	  neoclassicistisch	  uitgewerkte	  pui	  met	  centrale	  deur	  gevat	  tussen	  twee	  puivensters,	  
refererend	  aan	  de	  voormalige	  functie,	  naar	  verluidt	  café	  en	  winkel.	  Aflijnende	  kroonlijst	  op	  tandlijst	  en	  
diamantkopconsoles.	   Het	   bekronende	   paneel	   in	   geprofileerde	   omlijsting	   bevatte	   voorheen	  
vermoedelijk	  de	  benaming.	  Het	  rechthoekige	  bovenvenster	  is	  gevat	  in	  een	  geprofileerde	  omlijsting	  met	  
sluitsteen,	  voorzien	  van	  een	  diamantkop	  en	  guirlande.	  Het	  diamantkopmotief	  wordt	  herhaald	   in	  de	  
fries	  onder	  de	  eenvoudige	  houten	  kroonlijst.	  De	  rechter	  zijgevel	  kreeg	  een	  nieuw	  parement4.	  
	  
Het	   projectgebied	   is	   gelegen	  binnen	  het	   oude	   gehucht	  Vinkenbos.	  Op	  een	   kopie	   uit	   1680	   van	   een	  
landmeterskaart	  uit	  1617	  staat	  een	  huis	  getekend	  op	  de	  hoek	  van	  de	  Molenweg	  en	  de	  Broekstraat,	  het	  
huidige	   projectgebied	   (fig.	   1.5).	   	   In	   het	   kaartboek	   van	   Abdij	   van	   Park	   1665	   is	   daarnaast	   op	   de	  
tiendenkaart	  van	  Heverlee	  te	  zien	  dat	  er	  wat	  later	  in	  1653	  bewoning	  was	  in	  Vinckebos	  op	  de	  kruising	  
met	  ‘die	  Brouckstraet’	  en	  ‘den	  molen	  wegh’5.	  Daarnaast	  toont	  een	  bijbehorend	  archiefdocument	  dat	  
de	  abdij	  accijnsen	  ontving	  van	  percelen	  34,	  38,	  46,	  47	  en	  48	  (fig.	  1.6),	  het	  huidige	  projectgebied6.	  	  
Ook	  op	  ander	  historisch	  kaartmateriaal	  (fig.	  1.7)	  is	  te	  zien	  dat	  het	  projectgebied	  bewoond	  bleef:	  op	  de	  
Ferrariskaart	  uit	  1772-­‐1778	  	  en	  de	  Atlas	  der	  Buurtwegen	  uit	  1842	  staat	  een	  pand	  met	  een	  rechthoekig	  
grondplan,	  dat	  ook	  op	  de	  Poppkaart	  (1842-­‐1879)	  en	  de	  Vandermaelenkaart	  (1846-­‐1854)	  grotendeels	  
hetzelfde	  blijft.	  Op	  de	  Ferrariskaart	  grenst	  het	  pand	  aan	  met	  hagen	  omzoomde	  moestuinen,	  die	  ook	  
zichtbaar	  zijn	  op	  de	  tiendenkaart	  van	  Vinckebos	  uit	  1665	  op	  figuur	  1.5.	  Deze	  tuinen	  zijn	  ook	  te	  vinden	  
op	  de	  19de-­‐eeuwse	  Vandermaelenkaart,	  waar	  ze	  zijn	  aangeduid	  als	  grasland.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/42572	  	  
5	  Persoons	  E.	  &	  Van	  der	  Haegen	  H.	  (eds.)	  2000:	  Het	  kaartboek	  van	  de	  Abdij	  van	  Park	  1665.	  Cartografische	  bronnen	  
voor	  de	  geschiedenis	  van	  het	  Vlaamse	  Landschap	  III.	  Algemeen	  Rijksarchief:	  Leuven.	  39,	  40-­‐41,	  48-­‐49.	  
6	  Persoons	  &	  Van	  der	  Haegen	  2000:	  39.	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Fig.	  1.5:	  Uitsnede	  van	  een	  kopie	  uit	  1680	  van	  een	  landmeterskaart	  uit	  1617	  met	  aanduiding	  van	  het	  
projectgebied7.	  	  
	  
	  
Figuur	  1.6:	  Kaartblad	  3	  van	  het	  Kaartboek	  abdij	  van	  Park	  1665,	  Heverlee.	  In	  de	  rechterbovenhoek	  een	  
uitvergroting	  van	  Vinkenbos.	  Bron:	  Persoons	  en	  Van	  der	  Haegen,	  2000.	  40-­‐41.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Met	  dank	  aan	  Stefan	  Van	  Lani	  (Abdij	  van	  Park)	  voor	  het	  beschikbaar	  stellen	  van	  deze	  afbeelding.	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Fig.	  1.7:	  Evolutie	  van	  het	  landgebruik	  ter	  hoogte	  van	  het	  projectgebied	  op	  basis	  van	  historische	  
kaarten.	  V.L.N.R.:	  1)	  Ferrariskaart	  (ca.	  1771-­‐1778),	  2)	  Atlas	  der	  Buurtwegen	  1841,	  3)	  Poppkaart	  
(1842-­‐1879),	  4)	  Vandermaelenkaart	  (1846-­‐1854).	  
	  
	  
1.4	  Onderzoeksopdracht	  en	  vraagstellingen	  
	  
Doel	  van	  de	  prospectie	  met	  ingreep	  in	  de	  bodem	  is	  een	  archeologische	  evaluatie	  van	  het	  terrein.	  Dit	  
houdt	  in	  dat	  het	  archeologisch	  erfgoed	  opgespoord,	  geregistreerd,	  gedetermineerd	  en	  gewaardeerd	  
wordt	   en	   dat	   de	   potentiële	   impact	   van	   de	   geplande	   werken	   op	   de	   archeologische	   resten	   wordt	  
bepaald.	  Onderdeel	  van	  de	  evaluatie	   is	  dat	  er	  mogelijkheden	  gezocht	  worden	  om	  in	  situ	  behoud	  te	  
bewerkstelligen	  en,	  indien	  dit	  niet	  kan,	  er	  aanbevelingen	  worden	  geformuleerd	  voor	  vervolgonderzoek	  
(ruimtelijke	  afbakening,	  diepteligging,	  strategie,	  doorlooptijd,	  te	  voorziene	  natuurwetenschappelijke	  
onderzoeken	  en	  conservatietechnieken,	  voorstel	  onderzoeksvragen).	  	  
	  
Hierbij	  moeten	  minimaal	  de	  volgende	  onderzoeksvragen	  beantwoord	  worden:	  	  
-­‐   Welke	  zijn	  de	  waargenomen	  horizonten,	  beschrijving	  +	  duiding?	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-­‐   Waardoor	  kan	  het	  ontbreken	  van	  een	  horizont	  verklaard	  worden?	  
-­‐   In	  hoeverre	  is	  de	  bodemopbouw	  intact?	  
-­‐   Is	  er	  sprake	  van	  een	  of	  meerdere	  begraven	  bodems?	  
-­‐   Zijn	  er	  sporen	  aanwezig?	  Zo	  ja,	  geef	  een	  beknopte	  beschrijving.	  
-­‐   Zijn	  de	  sporen	  natuurlijk	  of	  antropogeen?	  	  
-­‐   Hoe	  is	  de	  bewaringstoestand	  van	  de	  sporen?	  	  
-­‐   Maken	  de	  sporen	  uit	  van	  één	  of	  meerdere	  structuren?	  
-­‐   Behoren	  de	  sporen	  tot	  één	  of	  meerdere	  periodes?	  
-­‐   Kan	  op	  basis	  van	  het	  sporenbestand	  in	  de	  proefputten	  een	  uitspraak	  worden	  gedaan	  over	  
de	  aard	  en	  omvang	  van	  de	  occupatie?	  
-­‐   Kunnen	  de	  sporen	  gelinkt	  worden	  aan	  nabij	  gelegen	  archeologische	  vindplaatsen?	  	  
-­‐   Wat	  is	  de	  relatie	  tussen	  de	  bodem	  en	  de	  archeologische	  sporen?	  	  
-­‐   Wat	  	  is	  de	  relatie	  tussen	  de	  bodem	  en	  de	  landschappelijke	  context	  (landschap	  algemeen,	  
geomorfologie,	  ...)?	  
-­‐   Is	   er	   een	   bodemkundige	   verklaring	   voor	   de	   partiële	   afwezigheid	   van	   archeologische	  
sporen?	  Zo	  ja,	  waarom?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  	  
-­‐   Wat	   is	   de	   vastgestelde	   en	   verwachte	   bewaringstoestand	   van	   de	   archeologische	  
vindplaats(en)?	  
-­‐   Zijn	   er	   nog	   sporen,	   ouder	   dan	   de	   huidige	   bewoning,	   die	   behoren	   tot	   het	   gehucht	  
Vinckenbosch,	  aanwezig?	  
-­‐   Wat	  is	  de	  waarde	  van	  elke	  vastgestelde	  archeologische	  vindplaats?	  
-­‐   Wat	  is	  de	  potentiële	  impact	  van	  de	  geplande	  ruimtelijke	  ontwikkeling	  op	  de	  waardevolle	  
archeologische	  vindplaatsen?	  
-­‐   Voor	   waardevolle	   archeologische	   vindplaatsen	   die	   bedreigd	   worden	   door	   de	   geplande	  
ruimtelijke	  ontwikkeling:	  hoe	  kan	  deze	  bedreiging	  weggenomen	  of	   verminderd	  worden	  
(maatregelen	  behoud	  in	  situ)?	  
-­‐   Voor	   waardevolle	   archeologische	   vindplaatsen	   die	   bedreigd	   worden	   door	   de	   geplande	  
ruimtelijke	  ontwikkeling	  en	  die	  niet	  in	  situ	  bewaard	  kunnen	  blijven:	  
o   Wat	   is	   de	   ruimtelijke	   afbakening	   (in	   drie	   dimensies)	   van	   de	   zones	   voor	  
vervolgonderzoek?	  
o   Welke	  aspecten	   verdienen	  bijzondere	  aandacht,	   zowel	   vanuit	  methodologie	   als	  
aanpak	  voor	  vervolgonderzoek?	  
-­‐   Welke	  vraagstellingen	  zijn	  voor	  vervolgonderzoek	  relevant?	  
-­‐   Zijn	   er	   voor	   de	   beantwoording	   van	   deze	   vraagstellingen	   natuurwetenschappelijke	  
onderzoeken	  nodig?	  Zo	  ja,	  welke	  types	  staalnames	  zijn	  hiervoor	  noodzakelijk	  en	  in	  welke	  
hoeveelheid?	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Hoofdstuk	  2	   Werkmethode	  
	  
De	  bijzondere	  voorwaarden	  van	  Onroerend	  Erfgoed	  voorzagen	  het	  graven	  van	  6	  proefputten,	  namelijk:	  
-­‐   2	  proefputten	  van	  1x1	  m	  in	  de	  kelders	  van	  de	  bestaande	  bebouwingen	  (met	  uitzondering	  
van	  het	  onbewoonbare	  en	  bouwvallige	  pand	  op	  nr.	  186)	  à	  proefputten	  5	  en	  6	  
-­‐   1	  proefput	  van	  2x2	  m	  op	  de	  binnenkoer	  van	  nr.	  182	  à	  proefput	  1	  
-­‐   1	  proefput	  van	  3x3	  m	  in	  de	  tuinzone	  op	  perceel	  216c	  à	  proefput	  2	  
-­‐   1	  proefput	  van	  3x3	  m	  op	  de	  bestaande	  parking	  waar	  de	  toekomstige	  nieuwbouw	  gepland	  
is	  (op	  perceel	  219f)	  à	  proefpute	  3	  
-­‐   1	  proefput	  van	  2x2	  m	  naast	  nr.	  186	  à	  proefput	  4	  
	  
Fig.	  2.1:	  Proefputtenplan.	  
	  
De	  eerste	  twee	  proefputten	  dienden	  manueel	  gegraven	  te	  worden.	  De	  overige	  proefputten	  konden	  
door	  middel	  van	  een	  minigraver	  (5	  ton)	  aangelegd	  worden.	  De	  uiteindelijke	  grootte	  van	  de	  proefputten	  
was:	  
-­‐   proefput	  1:	  3	  x	  2,4	  m	  (7,2	  m2)	  
-­‐   proefput	  2:	  4	  x	  3,4	  m	  (13,6	  m2)	  
-­‐   proefput	  3:	  4,6	  x	  4	  m	  (18,4	  m2)	  
-­‐   proefput	  4:	  2,9	  x	  2,8	  m	  (8,1	  m2)	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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-­‐   proefput	  5:	  1,2	  x	  1,2	  m	  (1,4	  m2)8	  
-­‐   proefput	  6:	  1	  x	  1m	  (1	  m2)	  
	  
Een	  vooronderzoek	  door	  middel	  van	  proefputten	  is	  aangewezen	  wanneer	  er	  een	  vermoeden	  is	  van	  de	  
aanwezigheid	  van	  een	  complexe	  stratigrafische	  opbouw.	  Gelet	  op	  de	  lange	  bewoningsgeschiedenis	  die	  
op	  basis	  van	  de	  iconografische	  bronnen	  kon	  worden	  vastgesteld,	  was	  dit	  dus	  een	  verantwoorde	  keuze.	  
Een	  proefput	  wordt	  steeds	  als	  een	  mini-­‐opgraving	  aanzien,	  waarbij	  op	   ieder	  archeologisch	  relevant	  
niveau	   een	   vlak	   dient	   aangelegd	   te	   worden.	   De	   praktijk	   leert	   wel	   dat	   relevante	   niveaus	   bij	   het	  
ontbreken	  van	  duidelijke	  sporen	  (muren,	  vloeren,	  …)	  vaak	  enkel	  in	  de	  profielen	  herkend	  worden	  bij	  
een	  proefputtenonderzoek.	  	  	  
	  
	  
Fig.	  2.2:	  Manueel	  graven	  van	  een	  proefput	  in	  één	  van	  de	  bestaande	  kelders.	  
	  
Voor	  het	  onderzoek	  was	  het	  terrein	  niet	  vrij.	  Dit	  was	  een	  bewuste	  keuze	  van	  de	  opdrachtgever.	  De	  
bestaande	  bebouwing	  was	  niet	  afgebroken	  en	  de	  tuinzones	  en	  parking	  waren	  niet	  vrij.	  De	  opdracht	  
omvatte	  dan	  ook	  bijkomend:	  
-­‐   het	  vrij	  maken	  van	  de	  tuinzone	  op	  perceel	  216c	  
-­‐   het	  slopen	  van	  een	  tuinmuur	  om	  de	  binnenkoer	  van	  nr.	  182	  te	  bereiken	  
-­‐   het	  uitzagen	  in	  de	  asfalt	  van	  de	  proefputten	  in	  de	  parking	  (en	  daarna	  het	  herstel	  van	  de	  
verhardingen)	  
-­‐   het	  opbreken	  van	  de	  vloeren	  in	  de	  bestaande	  kelders	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Doordat	  de	  kadasterkaart	  niet	  volledig	  correct	  is,	  lijkt	  het	  of	  proefput	  5	  zich	  deels	  buiten	  het	  gebouw	  bevindt,	  
maar	  dit	  is	  niet	  het	  geval.	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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Het	  graven	  van	  de	  proefput	  naast	  nr.	  186	  kon	  omwille	  van	  veilgheidsoverwegingen	  niet	  uitgevoerd	  
worden	  (de	  gevel	  van	  dit	  pand	  staat	  op	  instorten	  en	  wordt	  geschoord).	  Deze	  proefput	  moest	  een	  aantal	  
meters	  naar	  het	  westen	  opgeschoven	  worden	  (fig.	  2.3).	  Tijdens	  een	  startvergadering	  werd	  de	  ligging	  
van	  alle	  proefputten	  met	  Onroerend	  Erfgoed	  en	  de	  opdrachtgever	  besproken	  en	  aangeduid	  op	  het	  
terrein.	  
	  
	  
Fig.	  2.3:	  Zicht	  op	  de	  verschoven	  werkput	  4	  met	  op	  de	  achtergrond	  het	  bouwvallige	  pand	  nr.	  186.	  
	  
De	   aangetroffen	   sporen	   werden	   opgeschoond,	   gefotografeerd	   en	   beschreven9.	   De	   spoorvullingen	  
werden	  gescreend	  op	  de	  aanwezigheid	  van	  metalen	  voorwerpen	  met	  behulp	  van	  een	  metaaldetector.	  
Artefacten	  werden	  per	  context	  ingezameld	  en	  verpakt.	  De	  contouren	  van	  de	  proefputten,	  de	  locatie	  
van	  de	  sporen	  en	  de	  maaiveldhoogtes	  werden	  ingemeten	  met	  behulp	  van	  een	  RTS-­‐	  en	  GPS-­‐toestel.	  
	  
Dit	   tekstgedeelte	   van	   het	   prospectiearchief	   poogt	   een	   algemene	   interpretatie	   te	   verschaffen	  met	  
betrekking	   tot	   het	   volledige	   sporen-­‐	   en	   vondstenbestand.	   Dit	   laatste	   wordt	   in	   de	   vorm	   van	  
inventarissen	  als	  bijlagen	  (digitaal)	  beschikbaar	  gesteld.	  Een	  selectie	  van	  diagnostische	  (dateerbare)	  
mobiele	  vondsten	  worden	  besproken	  en/of	  afgebeeld	   in	  relatie	  tot	  de	  context	  waarin	  deze	  werden	  
aangetroffen.	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Voor	  de	  beschrijving	  van	  de	  individuele	  sporen	  wordt	  verwezen	  naar	  de	  sporeninventaris	  (bijlage	  3).	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  archeologisch	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  Heverlee	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Hoofdstuk	  3	   Analyse	  
	  
	  
3.1	  Lithostratigrafische	  en	  bodemkundige	  opbouw	  
	  
Bodemkundig	   ligt	  het	  projectgebied	  binnen	  een	  bebouwde	  zone	  (OB)	  (fig.	  3.1).	  Ten	  oosten	  van	  het	  
projectgebied	  bevinden	  zich	  wel	  nog	  een	  aantal	  leembodems,	  maar	  deze	  droge	  hellingsgronden	  zijn	  
zeker	  niet	  representatief	  voor	  de	  lager	  gelegen	  beekvallei	  waar	  het	  projectgebied	  zich	  in	  bevindt.	  De	  
Molenbeek	  stroomt	  net	  ten	  zuiden	  van	  het	  projectgebied.	  Ten	  oosten	  van	  het	  projectgebied	  bevindt	  
zich	  (voor	  de	  Mariapoort	  van	  de	  abdij	  van	  Park)	  tevens	  een	  klein	  brongebied.	  	  
	  
	  
Fig.	  3.1:	  Uittreksel	  uit	  de	  bodemkaart	  met	  aanduiding	  van	  het	  projectgebied.	  
	  
Zoals	   uit	   de	   gegevens	   van	   de	   bodemkaart	   blijkt,	   maar	   ook	   op	   basis	   van	   de	   iconografie	   van	   het	  
projectgebied,	   moet	   er	   geen	   natuurlijke	   bodem	   meer	   verwacht	   worden.	   Door	   de	   hoge	  
grondwaterstand	  en	  de	  beperkte	  omvang	  van	  proefputten	  5	  en	  6,	  kon	  hier	  de	  natuurlijke	  bodem	  niet	  
bereikt	  worden.	  In	  proefputten	  1,	  2	  en	  3	  werd	  een	  complexe	  stratigrafie	  aangetroffen	  die	  het	  gevolg	  
is	  van	  menselijke	  activiteit.	  De	  natuurlijke,	  grijs	  gereduceerde	  en	  waterverzadigde	  bodem	  bevond	  zich	  
in	  deze	  putten	  op	  een	  diepte	  van	  1,60-­‐1,80	  m	  onder	  het	  huidige	  niveau	  (fig.	  3.2)10.	  
Enkel	   in	  proefput	  4	  was	  er	  minder	   sprake	  van	  een	  complexe	  stratigrafie.	  Deze	  proefput	   is	  dan	  ook	  
gelegen	  in	  een	  zone	  die	  eerder	  als	  tuinzone	  gediend	  heeft.	  Onder	  een	  ca.	  40	  cm	  dik	  ‘parkingpakket’	  
bevond	  zich	  een	  60	  cm	  dikke	  bruine	  laag	  (baksteenbrokken,	  houtskool,	  kalkmortel)	  die	  nog	  het	  best	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Voor	  alle	  profieltekeningen	  wordt	  verwezen	  naar	  bijlage	  5.	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als	   een	   oude	   tuingrond	   geïnterpreteerd	   kan	  worden.	   De	   natuurlijke	   gele	   zandbodem	   bevindt	   zich	  
ongeveer	  1	  m	  onder	  het	  huidige	  niveau.	  
	  
	  
Fig.	  3.2:	  Complexe,	  antropogene	  bodemopbouw	  in	  proefput	  3.	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Fig.	  3.3:	  Bodemprofiel	  in	  proefput	  4.	  
	  
	  
3.2	  Het	  sporen-­‐	  en	  vondstenbestand	  
	  
	  
3.2.1	  Proefput	  1	  
	  
In	  proefput	  1	  werden	  7	  sporen	  en	  lagen	  geregistreerd	  (fig.	  3.4).	  S1	   is	  de	  bestaande	  tegelverharding	  
met	   de	   onderliggende	   nivelleringslaag.	   De	   overgang	   tussen	   S	   1	   en	   S2,	   een	   grijsbruine	   laag	   met	  
baksteen-­‐,	  houtskool-­‐	  en	  kalkmortelfragmenten	  in,	  vormt	  het	  eerste	  archeologisch	  relevante	  vlak.	  Dit	  
vlak	   kan	   in	   verband	  worden	   gebracht	  met	   de	   thans	   nog	   aanwezige	   structuren,	   waarvan	  minstens	  
hoekpand	  nr.	  182	  tot	  de	  18de	  eeuw	  teruggaat.	  
S3	  is	  een	  zeer	  puinige,	  roodbruine	  laag	  met	  veel	  baksteen-­‐	  en	  kalkmortelfragmenten	  in	  en	  dekt	  S4,	  een	  
bakstenen	  vloer	  op	  ongeveer	  1,5	  m	  onder	  het	  huidige	  maaiveld	  af.	  Deze	  vloer,	  direct	  op	  de	  natuurlijke,	  
gereduceerde	  bodem	  (S5)	  gelegd,	  vormt	  een	  tweede	  archeologisch	  relevant	  niveau.	  
In	  de	  noordwestelijke	  hoek	  van	  de	  proefput	  bevindt	  zich	  S6,	  een	  recente	  bakstenen	  constructie.	  Ook	  
de	  zuidwestelijke	  hoek	  van	  de	  proefput	  is	  verstoord	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  recente	  beerput	  
(S7).	  Het	  zuidelijke	  profiel	  van	  de	  proefput	  was	  zeer	  instabiel	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  terracotta-­‐
rioleringsbuis	  die	  naar	  deze	  beerput	  liep.	  De	  betonnen	  deksteen	  van	  de	  beerput	  was	  mee	  opgenomen	  
in	  de	  tegelverharding	  (S1)	  van	  de	  koer.	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Fig.	  3.4:	  Proefput	  1.	  
	  
	  
3.2.2	  Proefput	  2	  
	  
In	  proefput	  2	  werden	  5	  sporen	  en	  lagen	  geregistreerd	  (fig.	  3.5).	  S8	  is	  de	  teelaarde	  die	  zich	  in	  de	  tuin	  
bevond.	  Daaronder	  bevond	  zich	  het	  eerste	  archeologisch	  relevante	  vlak.	  In	  profiel	  kon	  een	  	  puinkuil	  
(S9)	  in	  een	  bruine,	  zandige	  laag	  herkend	  worden.	  Onder	  deze	  laag	  bevond	  zich	  een	  zeer	  puinige	  laag	  
(S11)	  die	  mogelijk	  met	  S3	  uit	  proefput	  1	  in	  verband	  kan	  worden	  gebracht.	  Een	  tweede	  vlak	  bevindt	  zich	  
op	  ongeveer	  1,7	  m	  diepte,	  op	  de	  overgang	  naar	  de	  natuurlijke	  bodem	  (S5).	  
	  
	  
3.2.3	  Proefput	  3	  
	  
In	  proefput	  3	  werden	  18	  sporen	  en	   lagen	  geregistreerd	  (fig.	  3.6).	  S24	   is	  de	  bestaande	  parking	  (met	  
fundering).	  Onmiddellijk	  hieronder	  bevinden	  zich	  de	  eerste	  sporen	  (-­‐30	  cm	  onder	  het	  huidige	  niveau).	  
Drie	  muren	  (S14,	  S19	  en	  S22)	  staan	  met	  elkaar	  in	  verband	  en	  vormen	  één	  kamer.	  In	  het	  profiel	  zijn	  drie	  
verschillende	  vloerniveaus	  (S25,	  S26	  en	  S27)	  in	  aangestampte	  aarde	  waar	  te	  nemen	  (fig.	  3.7).	  Onder	  
de	   onderste	   vloer	   bevond	   zich	   een	   bruine	   leemlaag	   (S28)	   waarin	   zich	   nog	   een	   kleine	   riolering	   of	  
afwateringsgoot	  (S23)	  bevond.	  Op	  ongeveer	  1,7	  m	  onder	  het	  oppervlak	  van	  de	  huidige	  parking	  bevond	  
zich	  de	  natuurlijke,	  grijs	  gereduceerde	  natuurlijke	  bodem	  (S5).	  
	  
	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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Fig.	  3.5:	  Proefput	  2	  
	  
	  
Fig.	  3.6:	  Proefput	  3.	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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Fig.	  3.7:	  Detail	  van	  het	  profiel	  in	  proefput	  3	  met	  de	  opeenvolgende	  vloerniveaus.	  
	  
	  
Fig.	  3.8:	  Natuurstenen	  muur	  S18	  in	  het	  vlak	  van	  proefput	  3.	  
	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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Binnen	  de	  contouren	  van	  muren	  S14,	  S19	  en	  S22	  werd	  op	  ongeveer	  1,4	  m	  onder	  het	  huidige	  niveau	  
een	  muur	   (S18)	   in	   natuursteen	   aangetroffen	   (fig.	   3.8).	  Het	   gaat	   om	  een	  harde	   (kalk)zandsteen	  die	  
gelegd	   is	   in	  een	  gele	  kalkmortel.	  De	  muur	  staat	  niet	   in	  verband	  met	  andere	  muren	   in	  de	  proefput.	  
Mogelijk	  is	  bij	  het	  machinaal	  verdiepen	  reeds	  een	  stuk	  van	  deze	  muur	  afgetopt.	  	  
Ten	  noorden	  van	  S18	  bevond	  zich	  laag	  S21	  (die	  mogelijk	  gelijk	  is	  aan	  S28).	  Ten	  zuiden	  van	  S18	  bevond	  
zich	  laag	  S17.	  Deze	  kan	  mogelijk	  geïnterpreteerd	  worden	  als	  beerputvulling	  of	  afvallaag.	  Hier	  werd	  veel	  
aardewerk	  aangetroffen	  dat	  grotendeels	  in	  de	  16de	  of	  vroege	  17de	  eeuw	  gedateerd	  kan	  worden.	  Bij	  dit	  
aardewerk	  valt	  het	  grote	  aandeel	  op	  van	  kook-­‐	  en	  keukenaardewerk.	  Bij	  het	  roodbakkend	  aardewerk	  
(n=3)	   zijn	   er	   drie	   randfragmenten	   van	   teilen.	   Bij	   het	   eveneens	   oxiderend	   gebakken	   roze/rode	  
aardewerk	  (n=82)	  gaat	  het	  om	  fragmenten,	  met	  aan	  de	  buitenzijde	  een	  bruine	  en	  aan	  de	  binnenzijde	  
een	  geel/oranje	  slibversiering,	  van	  kook-­‐	  of	  voorraadpotten,	  grote	  teilen	  en	  de	  hals	  van	  een	  grote	  kan.	  
Vermoedelijk	   gaat	   het	   om	   geïmporteerd	   (niet	   lokaal	   vervaardigd)	   aardewerk,	   net	   als	   de	   witte,	  
oxiderende	   gebakken	   fragmenten	   (n=36)	   met	   groene	   slibversiering.	   Hierbij	   zijn	   minstens	   8	  
verschillende	   (pap)kommetjes	  aanwezig,	  waarbij	  1	  vrijwel	  compleet	  papkommetje	  met	  gietsneb	  en	  
twee	  lusvormige	  oren	  op	  de	  rand	  (fig.	  3.9).	  Bij	  het	  steengoed	  bevinden	  zich	  7	  niet	  passende	  rand-­‐	  en	  
bodemfragmenten	  van	  een	  grote	  pot	  uit	  Langerwehe	  en	  27	  fragmenten,	  waarvan	  6	  (rand)fragmenten	  
van	   een	   (pis)pot,	   uit	   Westerwald.	   Voorts	   werden	   nog	   2	   fragmenten	   porselein	   en	   27	   fragmenten	  
majolica,	  waarvan	  minsten	  6	  kopjes,	  1	  zalfpot,	  10	  borden	  en	  10	  fragmenten	  van	  1	  pispot	  aangetroffen.	  
Ook	  werd	  de	  bodem	  van	  een	  drinkglas	  en	  de	  kop	  van	  een	  kleipijp	  opgegraven.	  
	  
	  
Fig.3.9:	  Papkommetje	  met	  groene	  slibversiering	  uit	  S17.	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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Ten	  westen	  van	  muur	  S	  14	  bevindt	  zich	  bijna	  onmiddellijk	  onder	  de	  parkingfundering	  een	  vloer	  die	  
deels	  in	  baksteen	  (S12	  en	  S12)	  en	  deels	  in	  vierkante	  (10x10	  cm)	  ongeglazuurde	  tegels	  (S16)	  is	  gemaakt	  
(fig.	  3.10).	  Ten	  zuiden	  wordt	  de	  vloer	  begrensd	  door	  een	  bakstenen	  muur,	  waarvan	  het	  niet	  duidelijk	  
is	   of	   deze	   in	   verband	   stond	   met	   S14.	   In	   het	   noorden	   is	   nog	   het	   negatieve	   spoor	   (S13)	   van	   een	  
verdwenen	   bakstenen	   binnenmuurtje	   te	   zien.	   Enkel	   een	   afdruk	   van	   de	   kalkmortel	   is	   op	   de	   vloer	  
bewaard	  gebleven,	  terwijl	  de	  stenen	  verdwenen	  zijn	  bij	  het	  aanleggen	  van	  de	  proefput.	  
	  
	  
Fig.	  3.10:	  Zicht	  op	  de	  bakstenen	  vloer	  in	  het	  westen	  van	  proefput	  3.	  
	  
De	  aangetroffen	  resten	  kunnen	  gelinkt	  worden	  aan	  de	  bebouwing	  die	  nog	  zichtbaar	  is	  op	  verschillende	  
iconografische	  bronnen	  (fig.	  1.7).	  Volgens	  buurtbewoners	  hebben	  de	  afbraakwerken	  halverwege	  de	  
20ste	  eeuw	  plaats	  gevonden.	  
	  
	  
3.2.4	  Proefput	  4	  
	  
Onder	   het	   ca.	   40	   cm	   dik	   ‘parkingpakket’	   (S29)	   bevond	   zich	   een	   60	   cm	   dikke	   bruine	   laag	   (S30)	  
(baksteenbrokken,	  houtskool,	  kalkmortel)	  die	  nog	  het	  best	  als	  een	  oude	  tuingrond	  geïnterpreteerd	  kan	  
worden.	  De	  natuurlijke	  gele	  zandbodem	  (S31)	  bevindt	  zich	  ongeveer	  1	  m	  onder	  het	  huidige	  niveau	  (fig.	  
3.3).	  
	  
	  
	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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3.2.5	  Proefputten	  5	  en	  6	  
	  
In	  de	  twee	  kleine	  proefputten	  5	  en	  6	  in	  de	  bestaande	  kelders	  van	  panden	  nr.	  182	  en	  184	  werd	  ongeveer	  
40	  cm	  onder	  de	  bestaande	  vloer	  (S32	  in	  proefput	  5	  en	  S35	  in	  proefput	  6)	  en	  een	  puinpakket	  (S33	  in	  
proefput	  5	  en	  S36	  in	  proefput	  6)	  telkens	  een	  bakstenen	  muur	  (S34	  in	  proefput	  5	  en	  S37	  in	  proefput	  6)	  
aangetroffen	  (fig.	  3.11	  en	  3.12)	  die	  zich	  op	  ongeveer	  dezelfde	  diepte	  bevinden	  als	  de	  sporen	  op	  het	  
tweede	  vlak	  in	  proefput	  1	  (TAW	  ca.	  25,60	  m).	  De	  beide	  muren	  hebben	  een	  N-­‐Z	  oriëntatie.	  De	  muur	  S34	  
in	  proefput	  5	  maakt	  een	  knik	  van	  90°	  naar	  het	  oosten.	  
	  
De	  aanwezigheid	  van	  beide	  muren	  toont	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  ouder	  stratigrafisch	  niveau	  aan	  en	  
kan	  het	  best	  in	  verband	  worden	  gebracht	  met	  lagen	  S3	  (proefput	  1)	  en	  S11	  (proefput	  2).	  In	  laag	  S33	  
werden	  twee	  scherven	  roodbakkende,	  schaars	  geglazuurd	  aardewerk	  aangetroffen.	  Vermoedelijk	  zijn	  
beide	  scherven	  afkomstig	  van	  één	  kan	  (met	  aangeknepen	  standring).	  
De	  hoge	  grondwaterstand	  en	  de	  beperkte	  oppervlakte	  van	  de	  put	  maakten	  het	  onmogelijk	  verder	  te	  
verdiepen.	  Door	  de	  waterverzadigde	  grond	  kon	  ook	  niet	  succesvol	  geboord	  worden	  om	  het	  niveau	  van	  
de	  natuurlijke	  bodem	  vast	  te	  stellen.	  
	  
	  
Fig.	  3.10:	  Bakstenen	  muur	  S34	  in	  proefput	  5.	  
	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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Fig.	  3.11:	  Bakstenen	  muur	  S37	  in	  proefput	  6.	  
	   	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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Hoofdstuk	  4	   Synthese	  
	  
	  
4.1	  Interpretatie	  en	  datering	  
	  
Tijdens	   het	   proefputtenonderzoek	   kon	   een	   stratigrafisch	   complexe	   opbouw	   vastgesteld	   worden.	  
Behalve	  in	  proefput	  4	  zijn	  er	  overal	  aanwijzingen	  voor	  minstens	  twee	  archeologisch	  relevante	  niveaus,	  
waarbij	  het	  eerste	  zich	  40-­‐50	  cm	  onder	  het	  huidige	  oppervlak	  bevindt	  en	   in	  de	  meeste	  gevallen	   te	  
linken	  zal	  zijn	  aan	  de	  18-­‐19de-­‐eeuwse	  bebouwing	  die	  thans	  nog	  aanwezig	  is.	  Het	  tweede	  vlak	  bevindt	  
zich	  ongeveer	  een	  meter	  lagen	  (ca.	  1,40	  m	  onder	  het	  huidige	  niveau;	  ca.	  TAW	  25,60	  m)	  en	  bevat	  al	  
minstens	   enkele	  muurresten	   (proefputten	   5	   en	   6),	   een	  bakstenen	   vloer	   (proefput	   1),	   een	   afvalkuil	  
(proefput	  2)	  en	  resten	  van	  bebouwing	  (proefput	  3).	  Dit	  tweede	  vlak	  kan	  op	  basis	  van	  de	  vondsten	  uit	  
proefput	  3	  in	  de	  16de	  of	  vroege	  17de	  eeuw	  gedateerd	  worden.	  
In	  proefput	  3	  is	  de	  opbouw	  nog	  complexer	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  bakstenen	  gebouw,	  waaraan	  
minstens	   drie	   verschillende	   vloerniveaus	   in	   aangestampte	   aarde	   en	   een	   bakstenen	   vloer	   gelinkt	  
kunnen	  worden,	  en	  een	  oudere	  fase,	  vertegenwoordigd	  door	  een	  natuurstenen	  muur.	  	  
	  
	  
4.2	  Beantwoording	  onderzoeksvragen	  
	  
Doel	  van	  de	  prospectie	  met	  ingreep	  in	  de	  bodem	  is	  een	  archeologische	  evaluatie	  van	  het	  terrein.	  Dit	  
houdt	  in	  dat	  het	  archeologisch	  erfgoed	  opgespoord,	  geregistreerd,	  gedetermineerd	  en	  gewaardeerd	  
wordt	   en	   dat	   de	   potentiële	   impact	   van	   de	   geplande	   werken	   op	   de	   archeologische	   resten	   wordt	  
bepaald.	  Onderdeel	  van	  de	  evaluatie	   is	  dat	  er	  mogelijkheden	  gezocht	  worden	  om	  in	  situ	  behoud	  te	  
bewerkstelligen	  en,	  indien	  dit	  niet	  kan,	  er	  aanbevelingen	  worden	  geformuleerd	  voor	  vervolgonderzoek	  
(ruimtelijke	  afbakening,	  diepteligging,	  strategie,	  doorlooptijd,	  te	  voorziene	  natuurwetenschappelijke	  
onderzoeken	   en	   conservatietechnieken,	   voorstel	   onderzoeksvragen).	   Hierbij	   moeten	   minimaal	   de	  
volgende	  onderzoeksvragen	  beantwoord	  worden:	  	  
	  
Welke	  zijn	  de	  waargenomen	  horizonten,	  beschrijving	  +	  duiding?	  	  
Er	  werd	  geen	  natuurlijke	  bodemopbouw	  waargenomen.	  Dit	  komt	  overeen	  met	  de	  verwachting	  dat	  er	  
een	  stratigrafisch	  complexe,	  antropogene	  bodemopbouw	  aanwezig	  was.	  
	  
Waardoor	  kan	  het	  ontbreken	  van	  een	  horizont	  verklaard	  worden?	  
Het	  ontbreken	  van	  de	  natuurlijke	  bodemopbouw	  kan	  verklaard	  worden	  door	  het	  intensieve	  gebruik	  
van	  het	  terrein	  sinds	  minstens	  het	  begin	  van	  de	  nieuwe	  tijd	  (16de	  eeuw).	  
	  
In	  hoeverre	  is	  de	  bodemopbouw	  intact?	  
Er	   werd	   geen	   intacte	   natuurlijke	   bodemopbouw	   aangetroffen.	   Het	   terrein	   lijkt	   weinig	   grote	  
verstoringen	  te	  hebben	  gekend,	  waardoor	  de	  antropogene	  opbouw	  grotendeels	  goed	  bewaard	  is.	  
	  
Is	  er	  sprake	  van	  een	  of	  meerdere	  begraven	  bodems?	  
Neen.	  
	  
Zijn	  er	  sporen	  aanwezig?	  Zo	  ja,	  geef	  een	  beknopte	  beschrijving.	  
Behalve	   in	   proefput	   4	   werden	   in	   alle	   proefputten	   sporen	   aangetroffen.	   Enerzijds	   gaat	   het	   om	  
(nivellerings)lagen,	   maar	   ook	   om	   enkele	   muurresten	   (proefputten	   5	   en	   6),	   een	   bakstenen	   vloer	  
(proefput	  1),	  een	  afvalkuil	  (proefput	  2)	  en	  resten	  van	  bebouwing	  (proefput	  3).	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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Zijn	  de	  sporen	  natuurlijk	  of	  antropogeen?	  	  
De	  sporen	  zijn	  antropogeen.	  
	  
Hoe	  is	  de	  bewaringstoestand	  van	  de	  sporen?	  	  
De	  bewaringstoestand	  van	  de	  sporen	  is	  goed.	  In	  proefput	  3	  kon	  worden	  vastgesteld	  dat	  de	  aanleg	  van	  
de	  parking	  geen	  grote	  impact	  op	  de	  bewaringstoestand	  van	  de	  onderliggende	  sporen	  en	  structuren	  
had.	  	  
Er	  kon	  wel	   (visueel)	  worden	  vastgesteld	  dat	  er	  door	  het	  projectgebied	   in	  het	   recente	  verleden	  een	  
leidingensleuf	  was	  gegraven11	  
	  
Maken	  de	  sporen	  uit	  van	  één	  of	  meerdere	  structuren?	  
Er	  werden	  resten	  van	  verschillende	  gebouwen	  of	  structuren	  aangetroffen.	  	  
	  
Behoren	  de	  sporen	  tot	  één	  of	  meerdere	  periodes?	  
Het	  bovenste	  archeologisch	  relevante	  vlak	  (40-­‐50	  cm	  onder	  het	  huidige	  niveau)	  kan	  gelinkt	  worden	  
aan	  de	  18de-­‐19de-­‐eeuwse	  nog	  aanwezige	  bebouwing.	  De	  resten	  op	  het	  tweede	  archeologische	  vlak	  (140	  
cm	  onder	  het	  huidige	  niveau)	  kunnen	  vermoedelijk	  in	  de	  16de	  of	  het	  begin	  van	  de	  17de	  eeuw	  gedateerd	  
worden.	  
	  
Kan	  op	  basis	  van	  het	  sporenbestand	  in	  de	  proefputten	  een	  uitspraak	  worden	  gedaan	  over	  de	  aard	  en	  
omvang	  van	  de	  occupatie?	  
De	  aangetroffen	  sporen	  en	  structuren	  wijzen	  op	  een	  bewoningscontext.	  
	  
Kunnen	  de	  sporen	  gelinkt	  worden	  aan	  nabij	  gelegen	  archeologische	  vindplaatsen?	  	  
De	  structuren	  maken	  deel	  uit	  van	  het	  historische	  gehucht	  Vinkenbos	  dat	  zich	  ten	  westen	  van	  de	  abdij	  
van	  Park	  bevond.	  
	  
Wat	  is	  de	  relatie	  tussen	  de	  bodem	  en	  de	  archeologische	  sporen?	  	  
Er	  is	  geen	  natuurlijke	  bodemopbouw	  meer	  bewaard.	  Er	  heeft	  zich	  in	  het	  verleden	  een	  tot	  1,8	  m	  dik	  
antropogeen	  pakket	  gevormd.	  
	  
Wat	   	   is	   de	   relatie	   tussen	   de	   bodem	   en	   de	   landschappelijke	   context	   (landschap	   algemeen,	  
geomorfologie,	  ...)?	  
Er	  kon	  een	  grijs	  gereduceerde	  natuurlijke	  bodem	  worden	  vastgesteld.	  Dit	  komt	  overeen	  met	  de	  ligging	  
van	  het	  projectgebied	  binnen	  het	  alluvium	  van	  de	  Molenbeek.	  
	  
Is	   er	   een	   bodemkundige	   verklaring	   voor	   de	   partiële	   afwezigheid	   van	   archeologische	   sporen?	   Zo	   ja,	  
waarom?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  	  
Er	  zijn	  archeologische	  sporen	  aanwezig,	  dus	  de	  (partiële)	  afwezigheid	  dient	  niet	  verklaard	  te	  worden.	  
	  
Wat	  is	  de	  vastgestelde	  en	  verwachte	  bewaringstoestand	  van	  de	  archeologische	  vindplaats(en)?	  
De	   bewaringstoestand	   van	   de	   resten	   op	   beide	   archeologische	   vlakken	   is	   zeer	   goed.	   Er	   zijn	   geen	  
aanwijzingen	   (behalve	   een	   lokale	   recente	   beerput	   en	   de	   eerder	   aangehaalde	   leidingensleuf)	   voor	  
grootschalige	  verstoringen	  in	  de	  bodem.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Aangezien	  het	  om	  privéterrein	  ging,	  zouden	  normaal	  gezien	  kort	  na	  het	  plaatsen,	  alle	  leidingen	  weer	  buiten	  
gebruik	  zijn	  gesteld.	  Of	  dit	  betekent	  dat	  ze	  verwijderd	  zijn,	  is	  niet	  duidelijk.	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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Zijn	   er	   nog	   sporen,	   ouder	   dan	   de	   huidige	   bewoning,	   die	   behoren	   tot	   het	   gehucht	   Vinckenbosch,	  
aanwezig?	  
De	  sporen	  die	  zich	  op	  het	  tweede	  archeologische	  vlak	  bevinden	  zijn	  te	  linken	  aan	  de	  bebouwing	  vanhet	  
gehucht	  Vinkenbos.	  
	  
Wat	  is	  de	  waarde	  van	  elke	  vastgestelde	  archeologische	  vindplaats?	  
Dorpskernenonderzoek	   (waar	   het	   projectgebied	   als	   onderdeel	   van	   het	   gehucht	   Vinkenbos	   toe	  
behoort)	   wordt	   als	   zeer	   waardevol	   beschouwd	   omdat	   hiermee	   een	   zicht	   wordt	   verkregen	   op	   de	  
geschiedenis	  van	  het	  dorp	  (of	  gehucht).	  De	  goede	  bewaring	  van	  de	  archeologische	  resten	  maakt	  dat	  
de	  wetenschappelijke	  waarde	  van	  het	  nog	  aanwezige	  bodemarchief	  hoog	  wordt	  ingeschat.	  
	  
Wat	   is	   de	   potentiële	   impact	   van	   de	   geplande	   ruimtelijke	   ontwikkeling	   op	   de	   waardevolle	  
archeologische	  vindplaatsen?	  
De	  effectieve	  plannen	  zijn	  nog	  niet	  in	  detail	  gekend,	  maar	  er	  wordt	  in	  alle	  geval	  voorzien	  in	  de	  aanleg	  
van	  een	  ondergrondse	  parkeergarage	  onder	  de	  nieuwe	  bouwvolumes	  (fig.	  4.1	  en	  4.2).	  Dit	  betekent	  de	  
volledige	  vernietiging	  van	  het	  aanwezige	  archeologische	  erfgoed.	  Ook	  regenwaterputten	  en	  leidingen	  
hebben	  een	  negatieve	  impact	  op	  het	  bodemarchief.	  
Zoals	  uit	  proefput	  3	  ook	  blijkt,	  bevinden	  de	  archeologische	  resten	  zich	  zeer	  ondiep	  (40	  cm	  onder	  het	  
huidige	  niveau),	  en	  zullen	  zelfs	  ‘ondiepe’	  werken	  al	  een	  impact	  op	  de	  ondergrond	  hebben.	  
	  
Voor	   waardevolle	   archeologische	   vindplaatsen	   die	   bedreigd	   worden	   door	   de	   geplande	   ruimtelijke	  
ontwikkeling:	  hoe	  kan	  deze	  bedreiging	  weggenomen	  of	  verminderd	  worden	  (maatregelen	  behoud	  in	  
situ)?	  
De	  bouwheer	  heeft	  geen	  intentie	  maatregelen	  te	  nemen	  voor	  behoud	  in	  situ,	  aangezien	  dit	  de	  niet	  
realisatie	  van	  het	  project	  zou	  inhouden.	  
	  
Voor	   waardevolle	   archeologische	   vindplaatsen	   die	   bedreigd	   worden	   door	   de	   geplande	   ruimtelijke	  
ontwikkeling	  en	  die	  niet	  in	  situ	  bewaard	  kunnen	  blijven:	  
o   Wat	   is	   de	   ruimtelijke	   afbakening	   (in	   drie	   dimensies)	   van	   de	   zones	   voor	  
vervolgonderzoek?	  
o   Welke	   aspecten	   verdienen	   bijzondere	   aandacht,	   zowel	   vanuit	  methodologie	   als	  
aanpak	  voor	  vervolgonderzoek?	  
1)   Het	   volledige	   terrein	   (1285	   m2)	   wordt	   als	   één	   archeologische	   site	   beschouwd	   en	   dient	  
onderzocht	  te	  worden	  op	  minstens	  twee	  verschillende	  archeologische	  vlakken	  (op	  40-­‐50	  cm	  
en	  140	  cm	  onder	  het	  huidige	  oppervlak).	   In	  de	  bebouwing	  in	  proefput	  3	  kon	  plaatselijk	  nog	  
een	  complexere	  toestand	  (drie	  vloerniveaus	  in	  aangestampte	  aarde)	  vastgesteld	  worden.	  
2)   Bij	   het	   vervolgonderzoek	   dient	   er	   zeker	   rekening	   te	   worden	   gehouden	   met	   de	   hoge	  
grondwaterstand.	  Voor	  een	  goed	  onderzoek	  van	  het	  tweede	  vlak	  zal	  bemaling	  noodzakelijk	  
zijn.	  Om	   zo	   ruim	  mogelijk	   alle	   resten	   te	   kunnen	   onderzoeken,	   kan	   overwogen	  worden	   om	  
voorafgaand	  aan	  de	  opgraving,	  reeds	  de	  wanden	  van	  de	  ondergrondse	  kelder	  te	  laten	  boren	  
(hoewel	  dit	  geen	  absolute	  noodzaak	  is).	  Bij	  de	  afbraak	  van	  de	  huidige	  bebouwing	  mag	  slechts	  
tot	  maaiveldniveau	   worden	   afgebroken.	   De	   dan	   nog	   aanwezige	   (funderings)muren	   dienen	  
mee	  geregistreerd	  te	  worden	  als	  onderdeel	  van	  het	  eerste	  archeologische	  vlak.	  
Het	  is	  noodzakelijk	  dat	  de	  uitvoerende	  archeologen	  voldoende	  kennis	  en	  ervaring	  hebben	  met	  
muurwerkarcheologie.	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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Fig.	  4.1:	  Afdruk	  van	  de	  nieuwe	  bouwvolumes	  op	  het	  gelijkvloers.	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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Fig.	  4.2:	  Onderkelderde	  zones,	  met	  dieptes	  ten	  opzichte	  van	  de	  nulpas.	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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Welke	  vraagstellingen	  zijn	  voor	  vervolgonderzoek	  relevant?	  
Doel	   van	   het	   vervolgonderzoek	   is	   op	   een	   wetenschappelijk	   verantwoorde	   manier	   de	   bedreigde	  
archeologische	  resten	  te	  registreren	  en	  te	  documenten.	  De	  vraagstellingen	  bij	  dit	  onderzoek	  dienen	  
vooral	  gericht	  te	  zijn	  op	  een	  betere	  kennis	  van	  de	  bewoningsgeschiedenis	  van	  de	  site.	  Vanaf	  wanneer	  
kan	  er	  bewoning	  vastgesteld	  worden?	   Is	  er	  een	   fasering	   in	   ruimte	  en	   tijd?	  Gaat	  het	  om	  een	   louter	  
bewoningscontext	   of	   hebben	   er	   nog	   andere	   activiteiten	   plaatsgevonden?	   Wat	   waren	   de	  
leefomstandigheden	   in	   de	   verschillende	   perioden	   en	   in	   hoeverre	   kunnen	   de	   organische	   en	  
anorganische	   vondsten	   daarbij	   een	   bijdrage	   leveren?	   Komen	   de	   vondsten,	   zowel	   organisch	   als	  
anorganisch,	  in	  aanmerking	  voor	  verder	  onderzoek	  en	  in	  het	  kader	  van	  welke	  vraagstellingen	  over	  de	  
betreffende	  perioden	  zou	  dit	  dan	  kaderen?	  
	  
Zijn	  er	  voor	  de	  beantwoording	  van	  deze	  vraagstellingen	  natuurwetenschappelijke	  onderzoeken	  nodig?	  
Zo	  ja,	  welke	  types	  staalnames	  zijn	  hiervoor	  noodzakelijk	  en	  in	  welke	  hoeveelheid?	  
Voor	  het	  beantwoorden	  van	  deze	  vraagstellingen	  zijn	  verdere	  natuurwetenschappelijke	  onderzoeken	  
nodig.	  De	  aanwezigheid	  van	  beer-­‐	  en/of	  waterputten	  mag	  verwacht	  worden	  en	  dan	  is	  pollen-­‐	  en	  paleo-­‐
botanisch	  onderzoek,	  evenals	  archeozoölogie	  aangewezen.	  In	  eerste	  instantie	  dienen	  genomen	  stalen	  
gewaardeerd	   te	  worden	   (VH	   10),	  waarna	   eventuele	   verdere	   analyse	   nog	   nodig	   kan	   blijken	   (VH	   2).	  
Omwille	  van	  de	  natte	  omstandigheden	  kan	  hout	  nog	  bewaard	  zijn.	  Dendrochronologisch	  onderzoek	  
kan	   dan	   helpen	   bij	   de	   datering	   (VH	   3),	   eventueel	   aangevuld	  met	   14C-­‐dateringen	   (VH	   4)	   op	   paleo-­‐
botanisch	  materiaal.	  
	   	  
Het	  archeologisch	  vooronderzoek	  aan	  de	  Geldenaaksebaan	  te	  Heverlee	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Hoofdstuk	  5	   Besluit	  
	  
Conform	  art.	  4	  §	  2	  van	  het	  Decreet	  houdende	  Bescherming	  van	  het	  Archeologisch	  Patrimonium	  van	  30	  
juni	  1993	  (B.S.	  15.09.1993),	  gewijzigd	  bij	  decreet	  van	  18	  mei	  1999	  (B.S.	  08.06.1999),	  28	  februari	  2003	  
(B.S.	  24.03.2003),	  10	  maart	  2006	  (B.S.	  7.6.2006),	  27	  maart	  2009	  (B.S.	  15.5.2009)	  en	  18	  november	  2011	  
(B.S.	  13.12.2011)	  zijn	  de	  eigenaar	  en	  de	  gebruiker	  ertoe	  gehouden	  de	  archeologische	  monumenten	  die	  
zich	  op	  hun	  gronden	  bevinden	  te	  bewaren	  en	  te	  beschermen	  en	  ze	  voor	  beschadiging	  en	  vernieling	  te	  
behoeden.	  	  
	  
Wegens	   de	   toekomstige	   verkavelingswerken	   worden	   eventuele	   archeologische	   waarden	   in	   de	  
ondergrond	   bedreigd.	   Daarom	  werd	   een	   archeologische	   evaluatie	   van	   het	   terrein	   uitgevoerd	   door	  
middel	  van	  een	  proefsleuvenonderzoek.	  Uit	  de	  resultaten	  van	  het	  veldwerk	  bleek	  dat	  er	  zich	  bedreigde	  
archeologische	   waarden	   bevinden	   binnen	   de	   grenzen	   van	   het	   projectgebied.	   Er	   werden	   dan	   ook	  
aanbevelingen	  geformuleerd	  voor	  eventueel	  verder	  archeologisch	  onderzoek.	  	  
	  
Bij	  eventuele	  vrijgave	  het	  terrein	  blijven	  de	  algemene	  bepalingen	  die	  voorzien	  zijn	  in:	  	  
-­‐	   het	   decreet	   van	  30	   juni	   1993	  houdende	  bescherming	   van	  het	   archeologisch	   patrimonium,	  
gewijzigd	  bij	  de	  decreten	  van	  18	  mei	  1999,	  28	  februari	  2003,	  10	  maart	  2006,	  27	  maart	  2009	  en	  
18	  november	  2011(BS	  08.06.1999,	  24.03.2003,	  07.06.2006,	  15.5.2009	  en	  13.12.2011)	  
-­‐	  en	  het	  besluit	  van	  de	  Vlaamse	  regering	  van	  20	  april	  1994	  tot	  uitvoering	  van	  het	  decreet	  van	  
30	   juni	   1993	   houdende	   de	   bescherming	   van	   het	   archeologisch	   patrimonium,	   gewijzigd	   bij	  
besluiten	   van	   de	   Vlaamse	   Regering	   van	   12	   december	   2003,	   23	   juni	   2006,	   9	   mei	   2008,	   4	  
december	  2009,	  1	  april	  2011	  en	  10	  juni	  2011	  	  
van	   toepassing,	   meer	   bepaald	   voor	   de	   bepalingen	   over	   de	   meldingsplicht	   van	   eventuele	  
toevalsvondsten	  tijdens	  het	  verdere	  verloop	  van	  de	  werken.	   	  
